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査 か ら み え て き た も の， HYPERLINK "http://
www.jamas.or.jp/user/database/Search/detail/
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【Materials】
Literature Review on Violence toward Nurses by 
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【Abstract】The objective of this study is to elucidate the research trend concerning violence toward 
nurses by psychiatric inpatients. This is integral to implementing an intervention to prevent such 
violence, and entails reviewing earlier studies. We reviewed literature published during 1983 to 2011 
searched in the Ichushi Web database, concerning violence perpetrated at psychiatric wards.
　The results showed that the number of studies on violence at psychiatric wards rapidly increased 
in 2001 and 2006, and since then the some level standard has been maintained. There was no 
appropriate institutional framework to provide support for nurses who had been attacked, and they 
were not satisfied with the support provided. The frequency of violence in one incident /accident 
report in the literature was different from that reported by ten other studies based on questionnaires 
to nurses. Because it is likely that many cases have been unreported, finding an improved means 
to effectively report and ascertain the entire situation is a prime requisite. Therefore, we need 
further studies for developing of nursing intervention to reduce violence, as well as establishment 
of an information sharing system and a reliable system to support nurses who victims of violence. 
Ultimately, this review will help provide a working environment where nurses at psychiatric wards 
can fulfill their duties safely and comfortably.
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